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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Man Jadda WaJada” yang artinya “Barang siapa bersungguh-sungguh pasti 
akan mendapatkan hasil, ” 
Sesungguhnya allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah nasib mereka sendiri  
(QS. Ar-Ra’ad:11) 
Seseorang berhasil bukan karena dia hebat, tapi karena allah yang memudahkan 
urusannya dan mudah bagi-nya untuk menarik kembali 
(HR. Muslim)  
 
Tetaplah menjadi diri sendiri dan terus berjuang untuk mendapatkan sesuatu, 
Dan serahkan semuaNYA pada yang memberi sesuatu 
(TIR) 
 
Penulis persembahkan kepada: 






















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemudahan 
penggunaan, kenikmatan berbelanja, pengalaman berbelanja dan kepercayaan 
terhadap minat beli pada situs jual beli online Tokopedia. Populasi dalam 
penelitian ini adalah konsumen yang berminat membeli di Tokopedia dan 
mempunyai pengalaman berbelanja online. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 
100 responden dengan teknik sampling purposive. Teknik analisis menggunakan 
regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan variabel kemudahan 
penggunaan, kenikmatan berbelanja, pengalaman berbelanja dan kepercayaan 
secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli konsumen di 
situs jual beli online Tokopedia. Nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 66% 
dipengaruhi oleh variabel independen yang di dominasi oleh variabel kenikmatan 
berbelanja dan 34% dipengaruhi oleh faktor lain.  
Kata kunci: kemudahan penggunaan, kenikmatan berbelanja, pengalaman 
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